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Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi 
anak. Selain itu, keluarga juga merupakan pondasi primer bagi perkembangan 
anak, karena keluarga merupakan tempat anak untuk menghabiskan sebagian 
besar waktu dalam kehidupannya. Kematangan emosi seseorang turut ditentukan 
oleh keluarga sebab seorang individu akan memperlakukan dirinya dan cenderung 
memilih individu lain yang sekiranya dapat memperlakukan dirinya seperti 
perlakuan yang diperoleh dalam lingkungan sebelumnya dalam hal ini adalah 
keluarganya. Fenomena yang ada pada siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 23 
Banjarmasin menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa yang berasal dari 
keluarga yang tidak utuh atau anak dari korban perceraian orang tua menunjukkan 
kecenderungan tidak dapat mengendalikan emosinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi emosi anak korban 
perceraian dan dampak perceraian orang tua terhadap emosi anak. Jenis penelitian 
adalah metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini, siswa kelas VII (4 
orang) dan kelas VIII (1 orang) di SMP Negeri 23 Banjarmasin yang memiliki 
kecenderungan tidak dapat mengendalikan emosinya melalui penjaringan dari 
rekomendasi dari guru BK yaitu terjaring 5 siswa, diantaranya ACR, MAR, M, 
MR, dan FZ. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian dapat 
mengakibatkan dampak negatif dan positif bagi kematangan emosi remaja. 
Berdampak negatif karena subjek mengalami kekacauan emosi, ditampakkan oleh 
ekspresi emosi yang berlebihan, lebih agresif, tidak mampu berpikir rasional, 
objektif, serta tidak memiliki semangat belajar sehingga menyebabkan prestasi di 
sekolah menurun. Sedangkan berdampak positif karena menunjukkan perilaku 
yang dicerminkan oleh kemampuan subjek yang tidak menunjukkan rasa frustasi, 
memiliki rasa tanggung jawab, dan mandiri sehingga dalam tindakannya subjek 
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Tanpa izin-Mu takkan hamba dapatkan gelar ini 
Tanpa izin-Mu takkan mampu hamba melewati semua ujian ini  
Tanpa cinta, kasih, dan sayang-Mu takkan bisa hamba bertahan hingga detik 
kini, yang dulunya sempat kepikiran takut berhenti ditengah jalan, tapi 
dengan bermodal yakin, dengan niat untuk menuntut ilmu, Allah pasti 
memberikan jalan keluarnya. 
Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu 
Tanpa ilmu-Mu takkan bisa hamba menjadi seorang yang berilmu 
Engkau Yang Maha Tinggi Lagi Maha Mulia 
Engkau Yang Maha Mengetahui 
Ya Rabbi... 
Jangan pernah Engkau padamkan semangat hamba untuk berjuang dalam 
kebaikan 
Jangan pernah Engkau sesatkan jalan hamba untuk menuntut ilmu dunia 
dan akherat  
Jangan pernah Engkau jauhkan hamba dari cahayaMu ketika dalam 
kegelapan 
Jangan pernah Engkau lemahkan hamba ketika jatuh 
Aamiin.... 
Karya ini kupersembahkan setulusnya kepada kedua orang tuaku : 
Ayahanda dan ibunda, sebagai wujud pengabdian ananda terhadap jasa, 
harapan, dan pengorbanan yang telah dilimpahkan, semoga dengan karya ini 
ananda bisa membuat kalian bahagia. 
Dan  
Kupersembahkan untuk seluruh keluargaku dan kerabatku 
Nenek ku yang sudah tua dengan usianya, nenek ku yang telah mendidik ku 
sejak tahun 2000 sampai sekarang karena berpisahnya kedua orang tuaku, 
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yang telah membiayai aku selama menempuh pendidikanku sampai sekarang,  
dan paman ku sekeluarga, yang telah banyak membantu dalam perjalananku 
menempuh sarjana. 
Juga,... 
Kupersembahkan kepada guru-dosen ku yang mulia 
Mereka yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi 
dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa 
mereka yang tiada ternilai harganya 
Serta...... 
teman-teman seperjuangan ku. Tanpa kalian tiadalah arti dalam hidup 
menuju kebersamaan. 
 
Hanya kepada-Mu ya Allah, kuserahkan segala urusan semoga Engkau 
meridhai jerih payahku selama ini dan memberikan petunjuk-Mu kepadaku 
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ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 هبحصو هلا ىلع و دممحانديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا
دعب اما .ينعجما 
 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
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